






A Martha's Vineyard Times 20l l . augusztus l6-i szá-
ma hosszas leí rásban ünnepelte egy egyetemi szak-
dolgozat alapjául szolgáló, l961 nyarán vé gzett kuta-
tás ötvenedik é vfordulóját. A vizsgáiatot a Columbia
nyelvé szdiákja' William Labov folytatta le _ é s tette
ezzel vtlághir vé  a Martha's Vineyard-szi geten lakók
angolját. Nem azé rt, mert ké s bb Labov a XX. szá-
zad nyelvé szeté nek egyik legmeghatározóbb alakjává
vált, hanem mert a vizsgálatból í rt tanulmányl alap-
vet en változtatta meg a nyelv kutatáSát.
El ször is: egyszef s mindenkorra megd lt
Bloomfield2 Hockettr á1tal meger sí tett té zise, amely
szerint a hangváItozások folyamatukban nem vizs-
gálhatók. Nyilvánvalóvá váIt az is, hogy Saussurea
nyelv beszé d, szinkrónia_diakrónia, iiletve küls 
bels  nyelvé szet dichotómiája nem tartható fenn.
Labov bemutatott egy módszert, amely a jelenben
zajló nyelvi változásokat folyamatukban ké pes leí rni,
é s a más nyelvé szeti megköze1í té sek által zavarónak,
kaotikusnak vé lt változatosságban megtalálja a ren-
dez elvet' a szabályosságot' A tanulmány bemutatta,
hogy a szigeten megfigyelt hangváltozásokat egyszer-
re, egymástól elválaszthatatlanul mozgatják a sz ken
é rtelmezett nyelvi rendszeren belüli té nyez k é s a kö-
zössé g tagjainak társas viszonyai, attit djei é s identi-
tásjelz  szándé kai, s hogy a ,,nyelv'' az, amlt az err'-
berek beszé lnek, leí rásához sem kell _ pontosabban
nem szabad, ha valóban a termé szeté re é s m ködé -
sé re vagyunk kí váncsiak _tiszÍ a, egynem  rendszerré
páro1ni.
Fé I é vszázad távlatából mé g fontosabbnak látszik
ez a tanulmány: ma már tudjuk, hogy lé nyegé ben
minden benne volt, amit a következ  ötven é vben a
Labov által mozgásba hozott aariácionista szocioling-
visztika ré szletesen kidolgozott. Ez az a nyelvé szeti
irányzat' amely a társasnyelvé szet ta1,án legrigoró-
zusabb módszertanát alkalmazza'. termé szetesen
ugyanú gy valódi beszé l k valódi nyelvhasználatát,
S nem a nyelvé sz saját intuí cióit vizsgálja, mint a
társasnyelvé szet többi ága, de alapvet en statiszti-
kai számí tásokkal, lehet sé g szerint nagy adatközl i
mintától vett, kiterjedt korpuszokkal dolgozik ezé tt
nevezik kzl antitatia s z o ciolingv is z tik án ak ts.
A variácionista szociolingvisztika tehát az |960-
as é vek közepe táján született, í gy elmú lt ötvené ves
_ megé rett a számveté sre, s ennek é rteiemszer en
ré sze a kiindulópont bemutatása' Valószí n leg ez
volt az egyik oka annak, hogy egyik jeles ké pvisel je,
Sali Tagliamonte megpróbálta rekonstruálni a kezde-
ti é vek törté neté t. A megszokott tudománytörté neti
összegzé sekt l elté rve ú gy döntött, hogy nem ''küls ''törté netet í r, hanem rendes társasnyelvé sz mód1ára
interjú kat ké szit az kányzat els  generációjának id -
söd , de szerencsé re mé g ma is 1ó egé szsé gben al-
kotó tagjaival arról,  k hogyan látták, hogyan é lté k
meg a diszciplí na lé trejötté t, mit tartottak fontosnak
akkor, hogyan látják a terület jelené t most, s milyen
tanácsokat adnak a jöv  kutatóinak. 2016-os kön1ve5
rendhagyó: a hóhé rakasztásos mondásnak megfele-
1 en olyan nyelvé szekke1 ké szí tett interjú kat, akiknek
egé sz nyelvé szeti munkásságuk interjú k ké szí té sé b l,
lejegyzé sé b l, kódo1ásából é s elemzé sé b l áll. Mint-
hogy saját munkájukról ké rdezte  ket, sok mindent
megtudunk területük, a vaiácionista (vagy kxantita-
riz', olykor lab ouiánus) s z o ciolingzlis z tika jel\emz tr L,
m velé sé nek módjáról, s els sorban arról a tudomá-
nyos közössé gr l, amelynek a megké rdezettek nem-
csak alapí tói é s legtekinté lyesebb, legnagyobb hatású
ké pvisel i, de mé g mindig a motorjai is.
A következ kben az enigmatikus, rövid fejezeds-
mertet  mondatok (a Woody Allen-fé le ,,a Háború
é s bé ké ben oroszországról van szó'' tí pusból) he-
lyett ré szietesebben mutatom be az egyes ré szek tar-
talmát, hogy ne csak magáról a könyvr l, hanem a
tárgyalt nyelvé szeti területr l s annak törté neté r i is
ké pet kaphasson aZ olvasó. Ezt ré szben azé rt tartom
I I William Labov: The social motivation of a sound change.
Word, 19 (1963), 270-309, old.
2 I Leonard Bloomfield: Language. Henry Holt, New York,
1 933.
3 I Charies Hockett: A caurse
Macmillan, New York, 1958.
4 I Ferdinand de Saussure: Cours
Payot, Lausanne-Paris, .1 9 1 6,
in modern linguÍ stics.
de ilnguistpue gé né rale'
5 I Sali A, Tagliamonte. Making Waves: The Story of Varia
ti o n l st S oci o l i n gutstics' Wi|ey_B|ackwel], Ma|den'oxÍ ord, 201 6'
6 l Kontra Mik|os (szerk.): Nyelv é s társadalom a rendszervál-
taskati Mag\ arorszagon. Osir s, Bp,. 2003.
7 I Shana Poplack - Sali A, Tagltamonte: African American
English in the Diaspora. Blackwell, Malden Oxford, 2001.
B l Sali A' TagIiamonte'' Analysing Sociolinguistic VarÍ ation'
Cambridge Unlversity Press, Cambridge, 2006'; uÓ: VariatÍ on-
tst SoclolnguisÜcs" Change, observatian, lnterpretation ' Wi)ey_
B|ac(wel ' Va|den oxÍ o.d, 20t2'9 t Sali A. Tag|iamonte: Roats af English: ExplorÍ ng the Hlstary
?f^D3 l gct P Cambnd ge University Preé s, Canrjbridgé , zol e'-1 O.l Sa|i A' _ Tagliamonte: Té en Talk: The Language ofÁdolescen/s. Cambridge Universtty Press, Cambndqó zÖlo'.1 1 I Sali A. Tag iamonte: Making Waves, I az 5. jegyzetet.
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fontosnak, mert a világszerte igen né pszer nek _ ta-
lán a publikálni ké nyszerül  é s pé hádé ra vágyakozó
ifiú  nyelvé szek köré ben olykor már a kvalitás rová-
sára men en né pszer nek _ számí tó társasnyelvé szet
különböz  irányzatai közül ma Magyarországon a
kvantitatí v szociolingvisztí ka van jelen a legkevé sbé ,
noha a magyar szociolingvisztika 1988-1989-ben ez-
zel kezd dött ekkor Vetté k föl a Magyar Nemzeti
Szociolingvisztikai Vizsgálat adatait -,6 é s annak ei-
lené re, hogy jelent s ré szben a variácionista szocio-
1ingvisztika meghatározó tanuimányai rögzí tetté k
azokaÍ  az elmé leti é s módszertani alapokat, amelyek-
re ké s bb a kevé sbé  rigorózus irányzatok é pültek. A
másik ok teljessé ggel szubjektí v: azt gondolom, hogy
a társasnyelvé szet kvalitatí v irányzatai _ az antropoló-
giai nyelvé szet é s a nyelvszociológiai megközelí té sek
- né lkül nem lehet megalkotni a nyelv átfogó társas
elmé ieté t, é s lé trehozni olyan szinté zist, amelyet a kö-
tet több szerepl je is ré góta szüksé gesnek tart, mé gis
a variácionista evolú ciós nyelvé szet álIhozzám aleg-
közelebb. Talán mert azzal ismerkedtem meg el ször,
s ú gy van ez, mint a nyelvi változásokkal: a változás
kezdeté n preferált kontextus a tobbihez ké pest mind-
vé gig preferált marad.
TAGLIAMoNTE MUNKÁSSÁGA
Sali Tagliamonte a Torontói Egyetem professzora,
korábban az ottawai Egyetemen, egy ideig pedig
az angliai Yorkban dolgozott. Tanulmányait a ka-
nadai York Egyetemen é s szinté n ottawában vé -
gezte az egyik els  generációs variácionista, Shana
Poplack taní tványaké nt' Ré szt vett a variácionista
szociolingvisztikában a legtöbbet használt statiszti-
kai elemz  program) a Varbrul ú jabb váItozatának, a
Goldxarbnak a kifejleszté sé ben, é s alapvet  könyve-
ket í rt. Az els t Poplackkal közösen az afrikai-ame-
rikai vernakuláris ango1 (African Ameican Vetnacular
English _ AAVE) eredeté r l é s olyan kanadai, illetve
karibi változatairól, amelyek törté nete az é szak-ame-
rikaitól függetlenül a1aku1t.7 Az egykori rabszolgák
utódaitól Uj-Skóciában, illetve a Dominikai l(öztár-
sasághoz Í afioz  Samaná-fé lszigeten fölvett interjú k
azttámasztoÍ ták alá, hogy az egykori AAVE közelebb
állt a vele egykorú  angol nye1wáltozatolrhoz, mint a
mai AAVE a mai amerikai változato\rhoz, azaz ma
megf,rgye1het  jel1egzetessé gei a többi változattól va1ó
eltávolodás következmé nyei' I(ön1vük azé rt keltett
nagy fölt né st, mert mindez azt is ielentette, hogy az
AÁVE nem egy rabszolgák á1ta1 beszé lt egykori kreo1
dekreolizációjával (az amerikai angol változatokhoz
közeledé sé vel) jött lé tre, mint a kreolisták egy ré sze,
többek között a szinté n els  generációs variácionista
John R. Rickford vé 1te.
Sali Tagiiamonte következ  ké t kön1ves a
variácionista szociolingvisztika módszertani l<é zi-
kön1'vé nek is tekinthet : a diákokat, kezd  kutatókat,
terepmunkásokat segí ti abban, hogyan kell megter_
vezni é s kivitelezni a kvantitatí v kutatásokhoz a te-
repmunkát, hogyan kell korpuszt é pí teni, haszná1ni a
Varbrult, é s a statisztikán tú llé pve e1emezni az adaÍ o-
kat. I{özben _ különösen a b vebb, alaposabb 2012-
es váitozat _ bemutatja a variácionista szociolingvisz-
tika legfontosabb vizsgálatait is.
Tagliamonte 20|3-ban kiadott munkájag a kom-
paratí v szociolingvisztika egyik alapm ve: az angol
nyelv különfé le változatait hasonlí tja össze azza| a
né gy é szak-brit angol változattal, amelyeket az egy-
kori telepesek, emigránsok a világ különfé le ré szeire
magukkal vittek. A kön1v azt tárja föl, a jelenlegi an-
go1 nyelwáltozatokban megfigyelhet  változatosság
é s változási folyamatok közül melyek indulnak ki az
egykori öröksé gb l, illetve melyek he1yi ú jí tások.
Hamarosan megjelenik a tiné dzserek nyelvhasz-
nálatát é s földrajzi, továbbá nemek é s osztáiyhelyzet
szerinti ré tegz dé sé t, korosztályi sajátosságait be-
mutató, mintegy tizenöt é ves gy jt munkán alapuló
kön1ve is.10 Eppen folyamatban lé v  torontói projekt_
je amellett, hogy az,,eredeti'' torontói nyelvhasználat
mai folytatásáról szeretne ké pet kapni, né miké ppen a
perceptuális dialektológiához, a nyelvi ideológiák ku-
tatásához közelí t: szü1etett torontóiak tapasztalatait,
emlé keit, törté neteit gwí jtik arról, milyen volt é s most
milyen Torontóban é Lní  _ az  storontóiak által be-
szé 1t nyelvi korpusz mellett tehát kulturális hozadé ka
is b ven lesz a kutatásnak.
Sali Tagiiamonte tehát maga is meghatározóan
fontos m veket alkot, a variácionista szociolingvisz-
tika közössé gé nek megbecsült tagja - ezé rÍ  is tud-
ta elké szí tení  azt a negyvenhárom interjú t, amelyre
Making Waaes cí m  könyve'1 é pül. A kiadói ismer-
teté s szerint a variácionista szocio1ingvisztika 1eghí re-
sebb kutatóival folytatott beszé lgeté sekb | az trány-
zat törté neté nek emberi oldala táru1 elé nk; a könyv
a dí szciplí na születé sé t, szellemisé gé t, lé trejötté nek
körülmé nyeit mutatia be olvasmányosan é S a kí vül_
állók számára is é rthet en; megismerteti a diákokat,
olvasókat a legnevesebb variácionista nyelvé szek né -
zeteivel. A kiadó weboldalán né gyszáz interiú ré szlet-
be is belehallgathatunk.
Az enné l sokkal kevé sbé  szemé lyes köteteket sem
igen lehet szemé lyes elfogultság né lkül bemutatni, ez
esetben kár is volna próbálkozni vele _ é s szembe-
menne a szerz  szándé kaival is, hiszen cé lja é pp az
olvasó bevonása voit annak a diszciplí nának az é 1eté -
be, amelynek maga is fontos, elismert tagja.
Az é n bevonásommal nem volt nehé z dolga, hi-
Szen a variácionista szociolingvisztika volt az els 
terület, amellyel a társasnyelvé szeten belüt találkoz-
tam) s ma is ezt tartom a magam számáta legfonto-
sabbnak, minthogy eis sorban a nyelv változásának
mechanizmusa é rdekel. Magam is jártam a beszé lge-
t társak által emlegetett konferenciákon, majdnem
mindegyik 1üket hallottam már el adni; sokukkal
találkoztam, beszé lgettem' I(özülük Peter Trudgillt,
Dennis Prestont, Jack Chamberst, Paul I(erswillt
Szegedre is meghí vtuk taní tani. Susan Pintzukkal
együtt do1goztunk a Nyeivtudományi Inté zet infor-
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mális VarbrulJ<urzusán (akkor szü1etett az í t gé p-
hatásról szóló dolgozat12). Peter Trudgill-lal é s fe1e-
sé gé vel, Jean Hannah-val együtt mentünk a moldvai
csángókhoz, Trudgill tagja volt annak a kutatócso-
portnak is, amely a nyelvi diszkrimináció válfajait' a
megbé lyegzé s módjait kutatta né gy országban (ebb l
a kutatásból kötet is születettl3). Ráadásul _ err l ké -
s bb lesz mé g szó, mert a könyvben nagy szerepet
kap - e közössé g tagjai té nyleg jó fejek. Elkerülhetet-
len tehát, hogy szemé lyes é lmé nyeimet is beleolvas-
sam a könyvbe.
SZEMÉ LYES TUDoMÁNYrÖnrÉ NBr
Sali Tagliamonte munkája tehát szemé 1yessé  tett tu_
dománytörté net. Az el szóban í rottak szerint az volÍ
a cé lja, hogy megragadja a variácionista szocioling-
visztika lé nyegé t, bemutassa m vel inek közössé gé t,
a diszciplí na nyelvé szeti etedmé nyeit, társadalmi
motivációit, s hogy mit jelent azoknak, akik a kezde_
tekt l m veiik. Megtudjuk, hogyan inté zmé nyesült,
hogyan alakult nagyon gyorsan egyfajta _ a társadal-
mi elkötelezettsé get is nyí ltan vá1laló _ tudományos
mozgalommá, kik voltak a vezé ralakjai é s els  ké pvi-
sel i. A megké rdezettek elmondják, számukra mi volt
leny göz  ebben az ú jfajta nyelvé szetben: a valódi,
é 1  nyelv fólfedezé se, a statisztika alkalmazása - azaz
a nyelvé sz egyé ni intuí ciója he1yett az adatgy jté s é s
-elemzé s, a kvantifikálás' Beszé lnek arról, hogyan lett
a közössé g é ves találkoz ja, a l{ew Ways of Analyzing
Vaiation (NWAV) konferencia a kezdeti laza, meta-
forikus é s té nyleges családi kapcsolatokból é pí tkez '
baráti találkozókból e1 kel  esemé nnyé , s hogy mi
err l az átalakulásról a nagy generáció vé lemé nye'
Beszámolnak az els  fontos kutatásokról, té mákról é s
a kezdeti kritikai ellenveté sekr 1.
Ta gliamonte b evallottan azé ft tarÍ otta fonto snak
a kezáetek bemutatását) mert é ppen az í nté zmé -
nyesülé s, kiterjedé s következté ben egyre gyengüi-
'.é k 
n kap.'olatok, els sorban nem is az id sebb é s
í ratalabb kutatók mint szemé lyek között' hanem a
kezd k é s a diszciplí na elmé leti-módszertani meg-
alapozását jelent  szakí rodalom között. Magyarán: a
fiatalok egyre kevé sbé  oivassák azí rányzat klasszikus
szövegeit.
Mind a neg1ruenhárom interjú alanynak ugyanazt _
vagy majdnem ugyanazt - az öt ké rdé st tette fö]: ho-
gyan kerü1t kapcso1atba a szociolingvisztikával, milyen
kutatásokat vé gzett, milyen volt terepmunkát vé gezni,
mié rt szereti a nyelvi változatosságot, é s mit tanácsol
azoknak, akik csak most ismerkednek a variácionista
szociolingvisztikáva1. A százötven órányi beszé lgeté s-
ben elhangzott válaszokat Tagliamonte többé -kevé sbé
tematikusan rendezte el, az interiú szövegek csak rövid
ré szletekké nt jelennek meg _ a f szöveg a szerz  adott
té máról szó1ó összegzé sé nek, kommentárjának, saját
visszaemlé kezé seinek keveré ke.
Az els  fejezet (IX7here it begins) termé szetesen az
alapí tó William Labowal indí t, aki máig a diszcipli
na központi figurája: hogyan lett figyelmes az ipart
vegyé sz Labov arra, hogy akikkei kapcsolatba kerül'
nemcsak egymástól elté r en beszé lnek' de ugyanaz
az ember is többfé le angolt használ. Röviden szó esik
az 196O-as é vek elejé n vé gzett klasszikus vizsgála-
tokról a Martha's Vineyardonla é s New Yorkban.t5
Ugyanebben az id ben kapott megbí zást egy nyelvé _
Szeti tanszé k fölé pí té sé re, é s alapozta meg a ké s bbi
szintaktikai variációt vizsgáló központot Yorkban
Robert B. LePage _ korábban Tolkien é s Lewis ta-
ní tványa oxfordban, aztán Fred Cassid1vel együtt
a iamaicai angol kutatója' é s ké s bb a nyelv identi-
tásjeIz  szerepé t vizsgáló alapm , az Acts of Identity
társszerz je.16
Nemcsak a variácionista szocio1ingvisztikában'
hanem a társasnyelvé szetben általában játszott igen
fontos szerepet a Los Angelesben, a I(aliforniai Egye-
temen l964-ben \William Bright által rendezett meg_
hí vásos konferencia, ahol el adott John Gumperz,
Charles Ferguson, Deil Hymes, é s bemutatta New
York-i vizsgálata eredmé nyeit Labov is. A konferen-
cia el adásaiból ké szült kötetli tanulmányai ma is
megkerülhetetlenek.
A Los Angeles-i konferencia é vé ben az Amerikai
Nyelvé szeti Társaság (Llnguisic Society of Ameica,
LSA) nyári egyetemé t az indianai Bloomingtonban
rendezté k, Roger Shuy ekkor határozta el, hogy  
is o1yan kutatásokat akar vé gezni, mint Labov New
Yorkban. Nem sokkal ké s bb kettejük vezeté Sé vel
kezdtek bele a hé tszáz adatközl s detroiti vizsgálatba.
Az egyik legszorgalmasabb terepmunkás Shuy koráb-
bi taní tványa, \ff/alt $7olfram voit, az   kön1ve a det-
roiti feketé k vernakulárisáról már ebb 1 a kutatásból
született.18 Shuy pár é ven belül a variácionista szo-
ciolingvisztika egyik legfontosabb ké pz helyé t hozta
lé tre !7ashingtonban: el ször 1967-ben a Center for
Applied Linguziricsben, aztán |969-ben a Georgetown
Egyetemen. Mindkett höz segí tsé gül hí vta \Wolfra-
mót é s annak egykori diáktársát, Raiph Fasoldot  
ké s bb ké t aiapkön1vet í rt, ezek ma is sokat segí tenek
a társasnyelvé szettel ismerked knek.t9 Utóbb csatla-
kozott hozzái uk a variácionista szo ciolingvisztikát é s
I2l Susan Pintzuk et al.'. The Effect of the Typewriter on
Hungarian Reading Sry/e. Wor(ing Dape's in H,Lrgar'ar
Sociolinguistics No. 1. Lihguistics Institute, Hungaran Academy
oÍ  Sciences, Bp., 1995'
1 3 l Sándor Klára (ed'): issues on Language Cultivation ' JGyF'
Szeged, 2000,
14 i William Labov: The social motivation of a sound change.
Word, 19 (1963),273-303, old.
'1 5 l Wi||iam Lábov: Ihe Social Stratification of English in New'
York City. Center Í or Applled Linguistics' Washington, D. C''
1 966.
16 l Bober1 Le Page - Andree Tabouret-KelJer; Ácts of identity.
Creole-based appróaches to language and ethnicity' Cambrid-
ge University Press, Cambridge, 1985,
lz I wittlam Brlght (ed.): Socro/rngurstlcs. Proceedings of the
L)CLA sociolinguí stÍ cé  conference-1964' Mouton & Co., The
Hague - Paris, 1966.181 Walt Wolfram: A sociolinguistic description of Detroi-
Negro speech. Center Í or Applied Linguistics, Washngton D'
c., 1969.
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a diskurzuselemzé st összekapcso1ó Deborah Tannen,
illetve Deborah Schi{frin.20
A korai id szak egyik legfontosabb esemé nye
az vok, hogy a matematikus David Sankoff (akkori
felesé ge, Gillian Sankoff ré vé n) megismerkedett a
variácionista nyelvé szettel) mert azÍ án az   statiszti-
kai programia tette lehet vé  szociolingvisták gene'
rációinak, hogy a kategorikus változók viselkedé sé t
viszonylag egyszer  eszközzel tárják föl'
Nagy-Britanniában ez id  tájt vé geztek ké t je-
1ent s elmé leti felismeré sekhez vezet  kutatást:
Peter Trudgill szül városa, Norwich nyelvhaszná-
latáról gy jtött adatokat 1968-ban, ekkor í rta le a
rejtett presztí zs jelensé gé t _ azaz hogy a sztenderd
változat nyí lt, inté zmé nyesí tett társadalmi presztí -
zsé vel szemben a közössé gek saját, nemsztenderd
vernakulárisának is megvan a maga presztí zse,2l más-
küiönben nem is örökí t dne tovább. Leslev Milrov
a belfasti közössé gek nyelvhasználatát vizsgálta. Á
rejtett presztí zs leí rása itt is fontosnak bizonyult, de
ezen tú l Milroy kiemelte a társas kapcsolathálózatok
szerepé t a nyelvi viselkedé sben é s váitozásokban'22
197O-ben kezd dött a montré ali francia nvelvhaszná-
lat vizsgálata, ehhez ké szí tette el Henrietta Cedergren
é s David Sankoff az els , gé ppel olvasható beózé lt
nyelvi korpuszt.
Tagliamonte összegzé se szerint a variácionista
szociolingvisztika születé se az l96O-as é vek É szak-
Amerikájában ié nyegé ben ,,a leveg ben volt'': a nyeiv
társadaimi beágyazottsága több vonatkozáSban is a
közé ppontba került. Az emberi jogok tudatosulásá-
nak é vei voltak ezek, Johnson elnök szegé nysé g el-
leni küzdelmé nek egyik eredmé nye volt az oktatási
reform, a fekete gyerekeket a sztenderd amerikaitól
eité r  beszé dük miatt sú jtó ,,kognití v deficit'' hipoté -
zisé t megké rd jelezté k, majd elvetetté k, I{anadiban
Qué bec önállósulási törekvé seinek közé ppont1ában rs
a nyelv állt.
A második fejezetben (Synchronicity itl
Sociolinguistics) azokat a válaszokat gy jtötte össze
a szerz , amelyekb l kiderül, hogy a variácionista
szociolingvisztika els  generációs nyelvé szei hogyan
fO! na]p! Fasold: Ihe sociolingurstrcs af socrcty. Blackwell,oxÍ ord 1 9B4.; uó'' The socro/ingú stlcs of tanguagé  ' B|ackwel|'oxí ord. 1990'
?'0 l L, p| Deborah SchifÍ r]n: Discourse markers' Cambridge
Unrverstty Press.'Cambridge, 19B7'; Deborah Tannen: vou ]Í s1don t understand: Women and men in conversation euill, New
York, 2001.
21 I Peter Trudgiil: Ihe soclal differenilation of Enctlish in Nor_
wrch Cambridge Un verstty Press, Cambriclqe, 197"4.
22 l Lesley Milroy: Langú age and Social Né tworks' Blackwe]l'
oxÍ ord' ] 9fjo
23 I Guy Bailey - Natalie Maynor - patrlcia Cukor-Avrla: Ihe
emergence of Bl7ck Engttsh. fe,Js and Commenlar\ . Berjamtns,
Amsterdam. 1991
24 t Gregory Guy: Contextual conditionrng jn variable lexical
onorotogy. I anguage Vd!iat;an and Change.3 r r99ll, 2. szar,223-239. old. -
25 I Sl-ana Doolac(: ..Soret'res ' slad a senre^.e In
bpan]S"l ). ler-.o e_ espanol'': Towd.o d Lypo|oov oí  code
SWrIC'l'lQ. Llnguisllcs' 'B í ]9B0). / -B' sza^l,58]_6'B. od'
fedezté k föi a nyelvet é s a nyeivé szetet, aztán Labov
megközelí té sé t; hogy milyen volt Labovnál tanulni;
hogyan indult egyre több kutatás Angliában, Hollan-
diában, Skandináviában, Afrikában, Dé l-Ameriká-
ban, Ausztráiiában' Ez a fejezet a megcé lzott ,,szemé -
lyes tudománytörté netnek'' els sorban a szemé lyes
pólusa, epizódok, é letré szletek láncolata.
_ A harmadik fejezet (A Crescendo of Research) azok
közüi a nyelvé szeti ké rdé sek közül emel ki né hányat,
amelyek kutatása már a variácionista szocioiingvisz-
tika els  szakaszában je1en volt az els  fejezetben
már bemutatott, nagyvárosokban vé gzeÍ t vizsgálato-
kon kí vü1. Ilyenek az AAVE kutatásában jelentkez 
ú j megközelí té sek többek között Guy Bailey kiváló
ötlete, aki az egykori rabszolgákkal az 1930-as é vek
második fe1é ben ké szí tett több ezer beszé lgeté sb l
(Slaae I'{anatixe Collection) lejegyezte a hangban
is rögzí tett interjú kat, é s a hangzó anyag másolatá-
val együtt elküldte több, küiönböz  terüieteken é s
módszerekkel dolgozó nyelvé sznek. I(é t ké ré se volt:
módosí tsák az átiraÍ ot annak megfelel en, ahogyan
 k hallják a felvé telt, é s ké szí tsenek leí rást a haliott
nyelwáltozatr l. Az eredmé ny egy szé les konszen-
zussal ké szült átirat iett, valamint egy kötet, amely-
b l az derült ki, hogy a dialektológusok az angól
nemsztenderd változatok sajátosságait fedezté k föi a
hallott anyagban, a iveolisták kreol jegyeket23 - vagy-
is mindannyian saját el ké pzettsé güket olvasták bé je
ugyanabba a korpuszba.
A fejezet bemutatja a az áLland  növekedé si üte-
m  változás (constant rate effect) elvé t, ennek fölis-
meré sé t Tony IGochnak köszönhetjük: a váItozá-
sok korai é s ké s bbi szakaszában egy-egy változás
a különböz  kontextusokban azonos gyorsasággal
terjed_ I(roch megfigyelé sé t ké s bb számos ú jabb
kutatás tgazolta. Szó esik az els ké nt Greg Guy á1-til lert2a lexikai-grammatikai kötöttsé g  hangtani
változásokról, hogy pé ldául az ango| sz vé gi t/d el-
hagyása háromszor olyan gyakort az egyszer. ' sza_
vakban (mist), mint ahol grammatikai funkciója van
(missed), é s ké tszer o1yan gyakori azokban a szavak-
ban, amelyekben a grammatikai funkció megvolt, de
elhomályosult (kep). Az is fontos fölismeié s volt,
hogv a ké tnyelv ek beszé dé ben kódváltás csak ott
következik be, ahol ezt a ké t nyelv szerkezete zök-
ken mentesen lehet vé  teszt, azaz ahol strukturális
319lo:ság á11 fenn (equivalence constraint). Ezt egykülönösen szerencsé sen gy jtött beszé lgeté st eÉ
mezve ismerte fö1 Shana Poplack: a New York-i
Puerto Ricó-iak ké tnyelv sé gé i vizsgátva terepmun-
kása egyszer a bekapcsolt magnót leté ve magukra
hagyta adatközl it, í gy a beszé lgeté sben ré szt vev k
termé szetesebben viselkedtek, mint kí vülállók je-
1en1é té ben.25 Hasonlóan fontos volt Tony Naro é s
Marta Scherre braziIí ai portugái adatokra támasz-
kodó megfigyelé se, hogy egy beszé degysé gen belül
az egyes grammatikai szerkezetek vonzzák egymást
(serial ffiu).) azaz pé ldáut ha már el fordriit egy
passzí v szerkezet, akkor nagyobb az esé lye, hoó
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egy máSik is megje1enik26 _ ez lé nyegé ben azonos a
pszicholingvisztikai e1 feszí té s je1ensé gé vel
Allen Bell magyarázata a hallgatósághoz igazodás-
r 1 (atLdience desien) látszólag szembemegy Labovnak
a Stí luSváltoZatokra vonatkozó 1eí rásával, amely szerint
a beszé d formalitását a beszé dre figyelé s mé rté ke hatá-
rozza meg. Bell három ú j-zé landi rádióállomás nyelv-
hasznáIatátfigyelte Í neg'' az egyik ,,hivata1os'' adó volt,
sztenderd nye1wá1tozatta1, a másik kett  helyi adó.
Noha a három állomás m sorát ugyanabból a Stú dió-
bó1 sugározták, ugyanazok a hí rolvasók nemegyszer
\7gyanazt a hí rt mondták el, stí lusuk mé gis a megcé l-
Zott köZönsé gnek megfelel en voIt formá1is vagy infor-
mális'27 A leginkább Labov New York-i áruházi vizs-
gáIatára emlé keztet  kutatás az övé hez hason1ó ered-
mé nyre jutott, kivé ve,hogy az elté ré seket flem aZ osz-
tályré tegz dé shez, hanem csak a stí lushoz kötötte. Az
eredmé ny azonban csak látszólag megy szembe Labov
né zeteivel, mert a ké t té nyez  - a beszé drefigyelé s
mé rté ke é s a hallgatóság elvárásaihoz igazodás _ é r-
telemszer en nem zá|a ki egymást (e11enkez ieg), é s
az osil'áIyÍ é tegz dé shez köthet  változatok igen gyak-
ran vesznek ré szt stí iusré tegz dé sben is (a New York-i
szóvé gi, illetve mássalhangó el tti r ejté se vagy nem
ejté se is e1eve i1yen volt Labov vizsgálatában).
A nyelvi változások termé szeté re é S a nemsztenderd
alakok viszonyára vonatkozott Jack Chambers megfi-
gyelé se, hogy az angol egymástól nagyon távoli válto-
zataiban _ pé 1dául Eszak-Amerikában, Ausztráliában,
az Atlanti-óceán közepé n fekv  Tristan da Cunha
szigeté n sok azonos nemsztenderd változat mutat-
ható ki, melyek szerinte az angol szerkezeté b l kiin-
duló termé szetes nyelvi változások eredmé nyeké nt
alakultak ki'28 Susan Pintzuk, Anthony I(roch taní t-
ványa angol törté neti szövegek szintakszisával foglal-
kozva kezdett hozzá az angol nyelvtörté neti korpusz
é pí té sé hez, amely 2015-re a sok ú j közrem köd nek
köszönhet en lócskán kiteljesedett, s ma már a teljes
angol nyelvtörté net id szakából tartalmaz szövegeket
é s mutatványokat, é s elektronikusan is elé rhet .29
A kutatások bemutatása után a harmadik fejezet
aztán furcsa módon vált, é s a variácionista szocio-
lingvisztika legfontosabb publikációs szí ntereit veszi
számba.3o A következ  fejezet (Roots of Vaiationist
Thinking) ismé t beszé lgeté sré szletek \aza fizé re att l,
ki honnan jutott el a variácionista szociolingvisztiká-
hoz: a dialektológiától (Chambers), a nyelvtörté net-
t l (im Milroy, Preston), a mondattantól (Pintzuk)
Vagy egyes társadalomtudományoktó1 (antropo1ó-
gia, szociológia: E'ckert, Lesley Milroy, Bell)' Van
(Rickford), aki azt emeli ki, hogy a fiatalok közül so-
kan nem ismerik a korábbi irodalmat, s ezé rt né ha
ú |rafölfedezik a do1gokat, akár móg a társas jelenté st
is, mert nem ismerik Gumperz í rásait, más (Guy)
azt vette é szre, hogy sokan nem lé pnek tú l az adatok
bemutatásán é s statisztikai elemzé sé n, a ,,mié rt'' ké r-
dé sé t nem teszik föl. Vé gü1 visszaemlé kezé sek követ-
keznek arról, milyen tanár is Labov' Ez a kötet talán
1egzavarosabb, 1egkevé sbé  szerkesztett fejezete'
I(ülön fejezet (Sociolinguistics in the Streets) szól a te-
repmunka szé psé geir l é s gyötrelmeir l, mulatságos
é s ré málomszer  törté netekkel, anekdotákkal az in-
terjú k során elkövetett hibákról _ de arról az elkö-
telezettsé gr l is, amely a vadidegen adatközl k iránt
kialakul a beszé lgeté s vé gé re.
A hatodik fejezet (IY/hy Statistics Is in your Head)
tárgya a Varbrul, a David Sankoff által kifejlesztett
szoftver, amelyet a legtöbbet használnak az adatfö|-
dolgozásban. A Varbrul els  változata |972_re mú -
köd ké pes vo1t, persze az akkori technikai felté telek
mellett mé g lassan é s nehé zkesen. Ké s bb számos
 j vá|tozata jeient meg, a Goldvarb ma is letölthet ,
nyí lt forráskódú  program' A szoftverr l, elemzé si é s
m ködé si módjáról sajnos nem sokat tud meg az, aki
nem ismeri ejeve a programot.31 Tagliamonte é rinti
azokat a kritikákat is, amelyeket a Varbrullal szemben
megfogalmaznak, pé ldáu1 hogy csak a kategorikus
változók elemzé sé re alkalmas, a folytonosaké ra nem,
é s nem elé g szofisztikáIt az'6j statisztikai programok-
hoz ké pest - ugyanakkor többek szerint is ké rdé ses,
mennyí ben hoz más eredmé nyt egy változás nyelvi é s
társadalmi okainak föltárásában egy sokkal bonyolul-
tabb é s csii1ogóbb statisztikai program' ha azt is csak
iogisztikus regresszió vizsgáIatára használjuk.
A hetedik fejezet (Sociolinguistics from the Heart)
Roger ShuytoI szátmaz  mottó'a pontosan kifejezi
a variácionista szociolingvisztika m ve1 i els  gene-
rációiának beállí tódását: ,,Azt hiszem, a szocioling-
visztikában az igazságosság iránt é rzett szenvedé lyt
láttam''' Minthogy ez a diszciplí na nem szobanyel-
vé szet, hanem az ,,uÍ cát I'', hú s-vé r emberek hé tköz-
napi nye1vhasználatából merí ti adatait, kapcsolatba
kerül az emberekkel é s bevonódik a nyelwel kap-
csolatos problé máikba, iegyen aZ a nemsztenderdet
beszé l ket é r  diszkrimináció, ké tnyelv  helyzetben a
kisebbsé gi nyelv elnyomása, a hata1omma1 való min-
denfé ie visszaé lé s kórházban, iskolában, tárgyalóte-
remben, hivatalban.
Már emlí tettem, hogy az |950-I960-as é vek elfo-
gadott pedagógiai ál1áspontja szerint az é szak-ameri-
kai fekete gyerekek iskolai sikertelensé gé nek oka egy
sajátos kognití v deficit, azaz hogy ké ptelenek bizo-
nyos szavak megkülönbözteté Sé re (pé ldáu1 ugyanú gy
e)t|ka death 'ha1á1' é s a dea/'süket' szót), nem tudnak
logikusan gondolkodni (többszörös tagadást hasznái-
nak _ pl. I did not do nothing), illetve egyszer en nem
26 I Marla Scherre - Anthony Naro: The serial effect on
rnternal and external variables. LanguageVariation and Change,
4 (1992), 1. szám,1_1 3' o]d.
27 I Alen Be l: Language style as audience deslgn. Language
in Society' ] 3 (19B4)' 2' szám, 145_2a4' o]d.
28 I J. K. Chambers: Sociolinguistic theory.Blackwdl, Oxford,
1 995.
29 f Penn Parsed Corpora of Historical Engllsh. https://www.
ling. upen n. edu/hist-corpora./
30 l AZ NWAV et, a brit k-ozdemé nyezé sú  Soctolinguistic Sym-
pos/t/,,rot' az eurÓpai |CLaVE-et (lnternational Conference on
Language Variation in Europe), a világ tÖbbi ré szé n rendezett
varlácionista ÖsszejÖveteIeket' va|amint né hány fontos foIyóira-
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tudnak ,'rendesen'' angolul (elhagyják a lé tigé t, pl.
he happy). Labov é s ké s bb sok más szociolingvista
bizonyí totta be, hogy szó sincs kognití v deficitr l, a
fekete gyerekek egyszer en nem azt a nyelwáltoza-
tot beszé lik, amelyet az iskola megkövetel. Labov egy
olyan komplex programot is kidolgozott (The Reading
Road) ' amely az afrikai amerikai angol nyelvhaszná1atsajátosságaih oz igazodv a ké szí tett olvasókön1veken
kí vül a pedagóguské pzé sben is reformot javasolt. A
program igen szé p sikereket é rt el.
Rövidebben, de e fejezetben olvashatunk Roger
Shuy igazságügyi nyelvé szeti munkájáról is _ Shuy
hatszáznáI is több ügyben volt már törvé nyszé ki szak-
é rt  _, valamint s7alt Wolframnak aZ afrikai amerikai
angol mint önálló változat eiismerteté sé re irányuló
munkálkodásáról é s a kihalóban lé v  kis é szak-karo-
linai dialektusokat dokumentáló munkájáró1.
A nyolcadik fejezet (Branching Out; Bursting ar
the Seams) azt tárgyalja, hogy az 1970-es é vekben
föier södtek a korábbí  irányokkal szembeforduló tö-
rekvé sek. A leger teljesebb kritika talán a nyelwál-
tozatok é s egyes társadalmi változók (osztály, nem)
összekapcsolását é rte, mondván, hogy a laboviánus
modell tú lságosan merev) nem veszi figyeiembe, hogy
az emberek maguk konstruálják identitásukat. E kri-
tika azonban mint pé 1dáu1 Allan Bell hangsú lyozta
-J nem veszi figyelembe, hogy identitása konstruálá-
sához a beszé l  csak abból a ké szletb l válogathat,
amely a rendelkezé sé re á11' Ehhez hozzátehetjük,
hogy a labovi modell sem determinációról beszé lt,
hanem mindig csak valószí n sé gekr l' Másré szt: ha
pé ldául az adatok szerint a n k é s a fé rfiak nyelvi
viselkedé se elté r ' é s valaki ezt a té nyt rcgzí ti, azzal
é rteiemszer en nem állí tja egyben azt is, hogy oksági
összefüggé s van a nem é s a nyelvi viselkedé s között,
s azt vé gké pp nem, hogy ez az összefüggé s biológiai
meghatározottságbó1 következik.
Lz osztályré tegz dé s mel1ett Lesley Milroy é s
Penny Eckert a társas kapcsolathálózatoknak a nyel-
vi vá1tozásban betöltött szerepé t hangsú lyozta. I(é -
s bb Penny Eckert bevezette a gyakorlatközössé g
(comruuní ty of practice) fogalmát azoknak a beszé l kö-
zössé geknek a leí rására, amelyeknek tagjai nyelvhasz-
nálatukban közel á]lnak egymáShozJ é s bizonyos nyelvi
jegyek alapján azonosulnak is a közössé ggel' A társas
kapcso1athálózatok vizsgálata ké tsé gkí vül fontos, de a
variácionista szocio1ingvisztikába már korán beé pü1t ú j
szempontokat hozott _ í gy hát ezt é rte1met1en hiányol-
ni. Azt pedig maga Eckert is ké tsé gbe vonta, szüksé g
Volt-e a gyakorlatközössé g fogalmára, S mint a vele ké -
szült interjú ból kiderül, f leg azt sajná1ja, hogy azóta
a foga1om teljesen kiüresedett, már szinte bármire al-
kalmazzák. Tegyük ehhez is hozzá'. a beszé l közössé g
mint fogalom korábbi interpretációinak is ré sze volt
az identitásje1zé s, ené 1kül már a Martha's Vineyard-i
adatok is é nelmezhetetlenek lettek volna.
A fejezet hosszasan ismerteti azt a kötetben koráb-
ban már többször emlegetett vitát' amely az afrikai
amerikai vernakuláris angol eredete körül keletke-
zett, s amelynek 1é nyege, hogy vajon az é szak-ameri-
kai dé li á11amok dia1ektusaitó1 eltávo1odássa1 a1akult-e
ki, vagy eredetileg kreo1 nyelv volt, amely közeledett
az angolhoz.
Az mé g valamelyest é rthet , hogy E'ckert detroiti
kutatásának bemutatása itt kapott helyet, ha elfogad-
juk, hogy ,,kihí vást'' jelent a labovi modellel szemben
- bár Milroy é s Eckert munkái is sokkal inkább kiegé -
szí té sei, s nem cáfolatai a többi kvantitatí v kutatásnak.
Hz azonban már nehezen é rtelmezhet , mié rt került
ide a preskriptí v szemlé lettel szembeni föllé pé s en-
nek szüksé gé t soha egyetlen szociolingvista sem vitat-
ta, ha tehát ezt illet en van ,,fölfeslé s'', az semmiké p-
pen nem a variációs szociolingvisztikai közössé gen be-
1ü1 mutatkozik, sokkal inkább a laikus el í ró szemlé let
é s nyelvé szet mint tudomány leí ró szemlé lete között.
Az ezt követ  nyú lfarknyi ismerteté s a koráb-
ban már emlegetett yorki szintaktikai m helyr l, a
grammatikaltzácí  r I é s arróI, hogyan n tt óriásira a
variácionista szociolingvisztika szakirodalma, azt az
é rzé st kelti, mintha a máshová nem illeszthet  ré sze-
ket a szerz  csak idefé rcelte volna _ holott a nyelvi
e1 í té letessé g bí rálata a társada1mi e1köte1ezettsé g
ré sze, a grammatikalizáció nem kihí vás a korábbi né _
zetekkel szemben, hanem ú jabb eredmé ny, az ezeket
tárgyaló feiezetbe kerülhetett volna, a yorki szintakti-
kai m helyr l meg már korábban is esett szó'
Tag1iamonte talán a könyv iegszemé lyesebb fejeze-
té nek szánta a kilencediket, amelynek ké rdé sé t _ mié rt
szereti a nyelvi változatosságot? (Wy Do You Like
Variaion?) az interjú helyzet feszültsé gé t oldandó ik-
tatta be a beszé lgeté sekbe. (Funkciója ugyanaz volt,
mint a halálos veszedelem té májáé  a variácionista szo-
ciolingvisztikai adatfelvé telekben: csökkenti az adat-
közl  feszengé sé t, ha arról ké rdezik, vo1t-e már olyan
helyzetben, hogy azt hitte, meghal - az emberek szí ve-
sen é s az é rzelmi vonatkozások miatt saját beszé dükre
kevé sbé  figyelve mesé lnek fé le1metes é lmé nyeikr l.)
Azonban csak a meginterjú volt nyelvé szek mintegy
felé nek yálaszát olvashatjuk, mert Tagliamonté nak ké -
s n jutott eszé be, hogy föltegye ezt a ké rdé st. A vála-
szok nem é ppen átüt  erej ek de hát a ké rdé s sem a
iegjobb' E1vé gre a szociolingvisták talán inkább a nyelv
vizsgálatát é 1vezik, s magára az é 1  emberi nyelvre kí _
váncsiak, sokan örülnek annak is, hogy ,,társadalmilag
hasznos'' tudományos tevé kenysé get folytatnak, de á
változatosságot nemigen Szereti Vagy nem szereti aZ
tot' a Labov, Kroch é s David Sankoff átal aapí tott Language
Variation and Change (LVC)' |etve az A||en Beil é s N k Óoup
land álta| ei]ndÍ tott Journal of Sociolinguistlcs cí m t' Az e| bbi
elsosorban k asszikus kvantitatí v v zsgá|atokra é pÍ t  tanu -
mányokat kozÓ, az utóbbi spektruma é zé |esebb' igyekszik a
társas nye vé szet valam en nyi r ány zatát m egj el en Í ten i.- 
-
91_! A |ogisztikus regresszió lekására alka|mas programot az
1960 as é vek vegen kezdte fe]|eszteni David Sankoí Í  Montré -
alban, szoros egyuttmUködé sben Henriette Cedergrennel, akl
panamai Spanyol adata]t Szerette Volna stat]Sztlka mÓdszerek
ke| e]emezni, (A ogiszt]kus regressziÓ azt mUtat]a meg, mi]yen
hatássa| vannak a fÚgget|en Vá|tozók egy kategoi á|is t gg  í at_
tozÓ vise kedé sé re')
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ember' hanem 1eí rja mint az egyé bké nt fantasztikusan
é rdekes nyelvi m ködé s egyik a1apje1lemz jé t'
A tizedik fejezet (Launching the Future) arról szól,
hogyan látjákaz els  generáció tagjai a szakma je1ené t,
é s szí vük szerint hogyan alakí tanák jöv jé t. Többek sze-
rint gyengült a diszciplí na, több vonatkozásban is: eny-
hült a kutatások fókuszát é s módszertanát i1let  korai
szigot, az elemzé sek cé lja egyre kevé sbé  a magyaráza-
tok keresé se (ez sajnos a magyar El nyelví  I(onferenci-
ákon is tapasztalható). Pedig a korai vizsgálatok é rté ke
é ppen abban rejlett, hogy az empirikus kutatás, a szí go-
rú  módszer alkalmazása nem öncé l, hanem eszköz, ha
azt keressükJ milyen mechanizmusok szerint, milyen
szabályosságokkal, hogyan é s mié rt változik a nyeiv, mi
benne a szerepe a sz ken vett nye1vi rendszeren belüli,
il]etve a társas té nyez knek, milyen szabályok irányí tják
a nyelvhasználatot egy közössé g kultú rájában' hogyan
alakulnak a nyelv szimbolikus funkciói stb.
Többen látják ú gy' hogy a variácionista szocioling-
visztika alapmunkáiban a kutatók mé g sok mindent
nem aknáztak ki, egy átfogó elmé leti szinté zis ké szí té -
sé hez é rdemes ú jraé nelmezni ezekeÍ  a szövegeket. Az
NWAV továbbra is a közössé g otthona' de az el adá-
sok egy ré sze egyszer en divatokat követ, a ré sztve-
v k a több száz, páthuzamosan futó e1 adás közüi ál-
talában csak a saját területükhöz tartozókat hallgatják
meg' s eZ nem segí ti a töredezettsé g megszünteté sé t'
Többen azt iS megfogalmazták, hogy a variácionista
szociolingvisztika láthatatlan más diszcip1í nák számá-
ra) s ezen mindenké ppen szüksé ges változtatni.
A könyv a leend  hallgatóknak szó1ó tanácsokkalzá-
rui ezek sem különösebben eredetiek, nem is nagyon
1ehetné nek, mert általános tanácsot nemigen lehet a
közhelyeken tú l adni: olyan té mával foglalkozzanak,
ami é rdekli  ket; tanulják meg rendesen a nyelvé szeti
alapokat, ne az elmé letekb l induljanak ki, hanem az
adatokból, é s ne fé ljenek beismerni, ha té vedtek.
A zár  mondatok összegzik az interjú k lé nyegé t:
a variácionista szociolingvisztika a nye1vé szetnek
olyan ága, amely föltárja a felszí n alatt m köd  sza-
bályokat' é s é rtelmet ad annak a tevé kenysé gnek _ a
nyelvhasználatnak _, amelyet az emberek ané lkü1 vé -
geznek, hogy tudnának róla. Tagliamonte szerint a
variácionista szociolingvisztika feladata, hogy koráb_
ban ismeretlen é rtelmezé sekbe rendezze a valóságot.
TAGLIAMoNTE KÖNYVE
Legnagyobb eré nye az alapötiet: nem hagyományos
tudománytörté netet í r a teljes é letm vüket valódi
adatokra é pí t  nyelvé szekr l, hanem interjú kon ala-
pu1ót. Legfölt n bb gyengesé ge viszont abbóI adó-
dik' hogy Tagliamonte mindenekel tt kvantitatí v
vizsgálatokkal foglalkozó kutató, aki nem igazán gya-
korlott a kvalitatí v elemzé sben' Az í w megszületett
tudománytörté net valóban szemé lyes, de talán lehe-
tett volna vonzóbb a kí vülállók számára. Alapanyag
volt b ven, egy ré szé t a szerz  haszná1ta is. Minden
empirikus diszciplí na b velkedik jó sztorikban: ho-
gyan játszatta vissza Les1ey Milroy-ja1 adatközl je an-
nak a szalagnak egy ré szé t, amelyen ké s bb elmesé li,
hogyan csalta meg é lete párját _ csakhogy ezt fé le
jelen1é té ben ké rte; hogyan próbált beilleszkedni Pen-
ny Eckert ú jra a közé piskolás é letbe; hogyan oktatta
ki saját adatközl jé t az ifiú  John Baugh, é s í gy tovább.
Vannak a kön1vben már-már szappanoperába
i11 ' de igaz törté netek: hogyan nem jutott be Gillian
Sankoff 1964-ben Labov nyári kurzusára, ké s bb ho-
gyan lett David Sankoff felesé ge (aztán rövid id re
Erving Goffmané )' vé güi Labové ' David Sankoff azon-
ban továbbra sem szakadt el a variácionista nyelvé szet-
t l, nemcsak mert iárt a konferenciákra, szerkesztette
a Language Vaiation and Change folyóiratot, é s foly-
ton továbbfejlesztette a Varbrult, hanem mert Shana
Pop1ackkal házasodott össze. Legalább ennyire holly-
woodi jelleg  törté net, hogy Greg Guy szerette volna
megismerni Labovot, de arra aligha számí tott, hogy
barátjának, De1l Hymes ftának az esküv jé n fut vele
el ször össze' Es nagyon jellemz  Labovra a törté net'
hogy miután olvasott Trudgill norwichi eredmé nyeib l
egy tanulmányt _ amely Trudgi1l Magyarországon is
igen jól ismert readingi ko1lé gájának, A nyelr: enciklo-
pé diája szerkeszt jé nek, David Crystalnak a javaslatára
került be az akkor indul  Language and Sociery cí mí i
folyóiratba _, Ang1iában járva minden el zetes é rtesí té s
né lkül ment e1 Norwichba, kereste ki a telefonkön1vb l
Trudgill szüleinek telefonszámát, s minthogy Trudgill
é ppen Norvé giában nyaralt, a szül k kertjé ben teázva
olvasta el Trudgili teljes disszertáci ját.
A kötet egé sze azonban a kulcsregé nyekre emlé kez-
tet: aki nem ismeri a szerepl ket, nem tudja máshon-
nan kiegé sziteni a kön5'vb l hiányzó ismereteket, az
valószí n leg kevé sbé  tudja nemcsak é lvezni, de id n-
ké nt követni is a leí rtakat. Mintha a szen  nem dön-
tötte volna e1, kinek szánja kön1vé t. I(é tsé gtelenül na-
gyon nehé z arró1 a közössé gr l í rni, amelyhez magunk
is tartozunk, szoros kapcsolathálóban, sok baráttal,
találkozással, emlé kkel, közös kutatással; az é rintett-
sé g miatt nem könny  szé tválasztani, mi az, ami ma-
gánnaplóba vagy baráti köszönté sekre való, mi az, ami
a szakma ké pvisel inek szóI, s mi az, aml sokkal szé -
lesebb közönsé gnek is é rdekes' E'zé rt keveredhetnek a
kön1vben aZ ismeretterjeszt  ré szek (pl. mié rt tudo-
mánytalan é s társadalmilag káros az el í r  szemlé let)
é s azok a megjegyzé sek, amelyeket a variácionista szo-
ciolingvisztikát kevé sbé  vagy semennyire sem ismer k
nem é rthetnek (pé ldául a nyelvi változás né hány, é pp
csak megnevezett, de be nem mutatott alapelvé t)'
32 I William Labov, Pnndples of linguistic change. lnternal fac-
Í ors' B|ackwell' oxford,] 994; l : Principles of linguistÍ c change'
Social factors' Blackwe||' Ma|den' 20a1: u : Principles of lÍ n-
guistic change. Cognitive and cultural factors. Wiley-Blackwell,
Malden, 2010,
33 f J. K, Chambers - Peter Trudgill: Dialectology. Cambridge
University Press, Cambrdge,l 998.
34 l Kontra Mik|Ós _ Sz' BakrÓ Nagy Marianne (szerk.): Á
nyelveszetr l egyes szám els  szemé lyben. MTA Nyevtu-
dományi lnté zete, Bp.' 1 991'; uÓk: A nyelvé szetr l _ egyeé  szam
els  szemé lyben ll. SZTE BTK, Szeged, 2009'
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Erthet , ha a szerz  elfogult Labowal é s a Varbrul
programmal szemben. Az utóbbit maga is fejlesztet-
te, é s mint í rja, David Sankoff é s Shana Poplack é p-
pen akkoriban házasodtak össze, amikor Poplack az
  mentora 1ett, tehát többszörösen köt dik hozzá sze-
mé lyesen -, az is nyilvánvaió, hogy a Varbrul né lküi
lassabban iutott volna eI az fuányzat azol<hoz az ered-
mé nyekhez' ame11,eket fölmutathat, ezzel együtt kissé
tú lzottnak t nik a rá szánt terjedeiem. Hasonlóké p-
pen é rthet  az elfogu1tság Labowal Szemben) hiszen
Labov a variácionista szociolingvisztika közössé gé nek
központi alakja, de nincs körülötte szemé lyi kultusz,
mint esetleg a kön1vb 1 kiolvasható, ezt valószí n leg
sem  , Sem maga a közössé g nem t rné  el. Sok min-
dent   fedezett föl, de pé 1dáu1 _ a kön1v állí tásával
szemben _ a láncváltozást nem, htszen az jól ismert
már Rasmus Rask é s Jacob Grimm óta.
A tudománytörté neti el zmé nyek fö1tárása a
kön5'vnek egyé bké nt is gyenge ré sze, é s ezé rt akkor
is kár, ha hangsú 1yozottan Szemé lyes tudománytör-
té netr 1 van sZó. Talán az interjú k sem tartalmaznak
sokkal többet, mint amit a könyvben olvasunk, bár
é rdemes lett volna megké rdezni Labovot arról, mié rt
é ppen az ú jgrammatikus Hermann Paul Prinzipien
der Sprachgeschichté jé t idé zi saját nagy' háromkötetes
osszefoglalója a nyelvi változások aiapelveir l.3' É rde-
mes lett volna Chamberst é s Trudgillt kissé  b vebben
ké rdezni a dialektológiai el zmé nyekr l,rr Rickfordot
az els  kreolistáról, Hugo Schuchardtról, aki Johannes
Schmidttel együtt a nyelvi változások terjedé sé t mo-
dellez  hullámelmé letet kidolgozta August Schleicher
rigid családfaelmé leté ve1 szemben err l valószí n leg
Trudgillnak é s Chambersnek is lett voina mondaniva-
1ója _, vagy hogy a puszta emlí té sen tú l hogyan látja
a törté neti nyelvé szet é s a variácionista szociolingvisz-
tika kapcsolatát Suzanne Romain, James Milroy vagy
Dennis Preston' S f ké nt é rdemes lett volna Labovot
kifaggatni az   mesteré r l, a fiatalon meghalt, zsení á-
lis Uriel $feinreichról, aki né lkül valószí n 1eg Labov
se vált volna Labor,'vá' Nem a kön1vön ké rem számon,
mert tudom) hog.v ez els sorban nekünk lett volna é r-
dekes, mé gis: szí vesen olvastunk volna Labov ké t má-
sik, szinté n a Columbián taní tó nyelvé szprofesszorá-
ró1, Lotz Jánosról é s Austerlitz Róbertr l _ gondolom,
ha az interjú t a Tagliamonte könyvé hez né miké ppen
hasonló magyar munkák egyik szerkeszt je, I(ontra
Miklós ké szí tette volna,]a err l is megké rdezi  t _ é n
is t le tudok Labov ké t magyar szátmazásu tanáráról.
A kön1v a legnagyobb hiányé rzetet azzal keltette
bennem, hogy az interjú kat nem köz1i. Ez alapkö-
vetelmé ny a valamirevaió kvalitatí v vizsgáiatokban,
hogy más is elvé gezhesse azÍ  az é rté kel  elemzé st,
amit a szerz  _ valószí n nek tartom, hogy sokan más
interpretációkat í rtak volna' Ráadásul a több é ven át
fölvett interjú sorozat nyilvánvalóan megismé telhetet-
len, í gy szé p gesztus lett volna, ha Tagliamonte va-
lóban megosztja velünk a nagy generáció törté neteit,
né zeteit. Az idé zett töredé kekb l ugyanis alig valami
derül ki: a válogatás meglehet sen önké n1,esnek t -
nik, a rövid ré szletek többnyire csak illusztrációul
szo1gálnak a választott tematikus elrendezé shez' é s
kontextus né lkül sok esetben lé nyegé ben é rthetetle-
nek. Egyesekt 1 sok ré szlet szerepel, másoktól kevé s,
de mindenké ppen szé tdarabolva, a megké rdezettek
álláspontja í gy nem derül ki _ nem tudjuk, mi maradt
ki, kinek mir l mi jutott eszé be, mi az interjú k bels 
logikája. (Arró1 nem szóiva, hogy szakdolgozóinknak
nehezen engedné nk meg, hogy önálló fejezetet í rjanak
egy olyan ké rdé sre adott válaszból, amelyet csak az
adatközl k felé nek tettek föl, s akkor sem bizonyult
sikeresnek.) Az interjú ré sz1etek tematikus elrendezé se
sem sikerü1t jó1, a legjobban szerkesztett els  fejezetet
kivé ve mindegyikben vannak fé rcen 1ógó alfejezetek.
Sajnos mindezen nem sokat segí t a kiadó hon-
lapján található rengeteg hangz  ré szlet sem, hiszen
ugyanú gy töredé kek (é s nagyjából ugyanazok), mint
amelyeket a kön1vben olvashatunk. Az oldal kutya-
futtában ké szülhetett' mert a megszólalók keresztné v
szerint, de mé g í gy is csak hozzávet Iegesen kerüi-
tek ábé cé rendbe, é s a feliratozásra sem fordí tottak
mindig figyelmet (pé ldául Shana Poplack fáiljainál
is Romaine neve szerepel). Elegánsabban ünnepelte
volna a variácionista szociolingvisztika nagy generá-
cióját olyan oldal, ahol a megké rdezettek fé nyké p-
pel, é }'etrajzzal, a f bb publikációk jegyzé ké vel egyú tt
megismerhet k a kezd knek vagy a kí v'ulállóknak.
Mert é rdemes  ket megismerni _ é n is é letem
nagy szerencsé jé nek tartom) hogy valamelyest lehe-
t sé gem volt, van rá. Soha nem felejtem eI azt a vé g-
telenül oldott é s der s esté t, ameiyet Peter Trudgill
kisiskoláskori barátjánál töltöttünk, é s vacsora után
Dennis Preston standard jazzt zongorázott' a meg-
tisztelteté st, hogy é n is teázhattam Peter é desanyjá-
nak kerti asztalánál, é s mindig hálás leszek a támo-
gatásé rt, amit kaptam t lük. Es a többiek is té nyleg
ió feiek: legalábbis a pólóinges-tornacip s, vagy akár
b rdzsekis világsztár els  generációs professzorok kö-
rü1 mindig é rezhet , hogy a variácionista szocioiing-
visztika az 1'960-as é vekben indult, a nyitottságukban
é s lelkesültsé gükben mé g mindig é rezhet  valami be-
fogadó é s elfogadó, ugyanakkor szenvedé llyel vitázó
hippi-filing' akkor is, ha az egykori házisütemé nyes
sz k kör  összejövetelekb 1 elegárrs szállodákban ren-
dezett óriáskonferenciák lettek, é s akkor is, ha több-
sé gük a jazzt kedveli, nem a rockot _ Jack Chambers
pé ldául elismert jazztörté né sz, többek között Miles
Davisr l é s Duke Ellingtonról is í rt könyvet.
De é rdemes megismerni a variácionista szocioling-
visztikát sokkal tágabb körben, mint korábban törté nt
nemcsak a m ve1 inek volna fontos, hogy megsz n-
iön a ,,láthatat1ansága'', amit többen emlí tettek. A
nyelv iránt é rdek1 d  egyetemisták azé rt járnának jól
vele, mert sokan közü1ük talán é ppen olyan szenvedé 1-
lye1 emlé kezhetné nek ké s bb vtssza az e1s  találkozás-
ra, mint a kötet szerepl i, amikor a konyhaasztal mel-
1ett, vagy a1konyatkor, a már fé lhomályos kön1'vtárban
e1 ször talá1koztak variácionista tanulmánnyal, s azon-
nal tudták,  k is ezt akarják csiná1ni' Nyilván most is
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vannak) akik korán fölfigyeltek a változatosságra) vagy
mert ké tnyelv  környezetb i jönnek, vagy mert korán
találkoztak egymáStó1 elé ggé  elté r  nyelr,változatokkal,
ós örü1né nek egy olyan nye1vé Szeti ágnak, amely egyko-
ri megÍ igyelé seiket, refl ektá1atlan tudásukat tudatosu1t-
tá é s rendezetté  teszi. Sokak é rdekl dé sé t fölkeltheti'
hogy _ mint Tagliamonte í ria _ ,,a szociolingvisták nem
elefántcsonttoronyban ü1nek, hanem aZ emberi inter-
akciók utcáin, sé tányain é s sikátoraiban kószálnak. ok
azok a tudóSok, akik arra tapintanak rá, amit aZ embe-
rek é s a közössé gek tesznek, amilyenek aZ emberek é S
a közössé gek, é s amilyenné  válnak. A nyelv, a törté ne-
lem, a ku1tú ra pulzusát tapintják ki.''35
Más nyelvé szeti é s nem nyelvé Szeti területeknek
is hasznos iehet, ha megismerik a variácionista Szo-
cioiingvisztika nyelvi változatosságra é s változásra
vonatkozó fö1ismeré seit' mert gyakran é ppen ezek
hiányoznak sok elmé letnek, els sorban aZ antropoló-
gí ában, a szociológiában, a kognití v tudományokban,
illetve a nye1v evolú cióját vizsgáló kutatásokban' A
variácionista Szocio1ingvisztika tudományos bizonyi
té kai segí thetnek a lingvicizmus _ a nyelvi alapú  meg-
bé lyegzé s é s diszkrimináció _ leküzdé sé ben.
A n1,eivé szet ú j hulláma ugyanolyan' mint a filmé
vo1t: realista é s elkötelezett. A fi1mes olasz (s ké s bb
angol, francia, cseh) ú l hul1ám jeient sé ge aZ vo1t, hogy
',a formai ú jí tások é s sti1isztikai vonások' amelyeketaz olasz neorealizmus együtt alka1mazott, hosszú
id re meghatátozták, hogyan kei1 a világot társadal-
mi valóságké nt é rtelmezni' Megtaní tották a Í ilmné -
z  szemeÍ  elmé 1yedni a diffuz kompozí ciójú  hosszú
beá1lí tásban, hogy a lehet  legszabadabb módon,
irányí tás né lküi, onmaga keresse meg tárgyát, meg-
taní tották az el té rben játszódó f cselekmé ny mö-
gött é szrevenni a hátté r mozgáSát) megtaní tották a
fulet a szó é rtelme he1yett a sz  zené jé nek, a hang-
hordozás jelent sé gé nek szocio1ógiai jelenté sé re (a
sokszor nehezen é rthet  direkthang következté ben
hozzászoktatták a dramaturgiai id é rzé ket ahhoz,
hog-v a drámai összecsapások helyett a hé tköznapi-
ságbó1 ki nem emelked  törté né seket is esemé ny-
számba vegye)) vé gü1 megtaní tották a filmeszté tikai
gondo1kodást arra, hogy a fi1m nyelve milyen szoros
szálakkal köt dik a,lvalósághozrr.''rr
Nagyjából ugyanez mondható el a variácionista szo-
ciolingvisztikáról mint a nyelvé Szet ú j hullámáról is:
megtaní totta a nyelvé szeket tanulmányozni a ,,diff z
kompozí ciókat''' é szrevenni a,,f cselekmé ny mögött
a hátté r mozgásáÍ " ) é rtelmezni a ,,SZó é rtelme helyett
a szociológiai jelenté st'', ,,esemé nyszámba venni a
hé tköznapi törté né seket''. Megtaní totta a nyelvé szeti
gondoikodást arra, hogy a nyelv milyen Szoros szálak-
kal köt dik a valósághoz. J
35 I Tagl amonte: It"tlakhg Waves, 182. old.
36 l Kovács András Bá]lnt: Uj hu||ámok EurÓpában' Filmvilág,
]986' 7' szán' 27_28. od.
